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摘要 自 20世纪 90年代中期以来,尽管我国技能劳动者的工资一直快速增长 ,但技能
劳动者收入的增加并没有带来劳动收入占比的上升, 相反 ,劳动收入占比持续下降。对于这
些与已有理论相悖的 谜 ,本文从偏向型技术进步的视角, 借助于资本与技能之间的互补效
应机制对其进行了解释。本文认为, 由于机器设备与技能劳动是互补的, 技能偏向型技术进
步在提高技能劳动者工资的同时, 也会提高资本的收益, 这就导致了劳动收入占比的下降。
进一步地,通过将技术进步的方向内生化, 我们发现: 技能劳动对工资差距的影响呈 驼峰
形 特征, 这与我国高等教育收益率先升后降的变化特征相一致; 技能劳动与劳动收入占比
之间呈 U 形关系,这就在一定程度上解释了为何在技能劳动供给不断增加的条件下, 劳动
收入占比呈现 U 形演变规律。
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一、引 言
自 20世纪 90年代中期以来,我国劳动收入占比持续下降, 1995 2004年间劳动收




代以来,很多发达国家均出现了劳动收入占比下降的现象 ( B lanchard, 1997; Poterba,
1997; K rueger, 1999; H arrison, 2002; Takeuch,i 2005; Guscina, 2006 )。全球性的劳动收入
占比下降对基于新古典经济学分析框架的 卡尔多 事实提出了严峻挑战,使得对该问
题的研究成为新的学术热点。
围绕劳动收入占比变化的原因,理论和跨国经验研究分别从技术进步 ( A cemoglu,
2000; Bento lila and Sain-t Pau,l 2003),产品市场的竞争程度 ( B lanchard, 1997; G iamm ario li
et a.l , 2002 ),要素市场扭曲 ( G iamm ario li et al. , 2002; Ben to lila and Sain-t Pau ,l 2003;
B lanchard andG iavazz,i 2003),经济结构 ( A cem oglu andGuerrier,i 2006; Zu leta, 2007; Zule-
ta and Y oung, 2007)以及经济全球化 (H arrison, 2002)等方面来展开分析。具体到我国
劳动收入占比的下降,李稻葵 ( 2007)强调三大因素导致了劳动收入份额的下降,即经济
结构的改变、企业利润率的提高以及税收尤其是生产税净额在GDP中占比的提高。白
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多国家也经历了技能劳动对非技能劳动工资差距的不断扩大 ( A cemoglu, 1998, 2003)。
Xu and L i( 2008)经验研究表明,自 1995年以来,我国的工资差距也呈逐步扩大的趋势。
在 1995年,中国的技能劳动力和非技能劳动力的工资比仅为 1. 17;在 2000年,这一比
值则升至 1. 64,工资差距的年均增长率达到 8%。一些经济学家将之归因于 技能偏向
型技术进步 ( Sk il-l b iased T echnological Change) ( A cem oglu, 1998, 2003; W ood, 1995; P is-

















驼峰形 变化特征。该结论不仅与 20世纪 80年代以来欧美国家工资差距先上升而后
渐趋稳定的变化过程相吻合 ( Murphy andW elch, 2001; Card and D iN ardo, 2002; M ach in,
2002; Prasad, 2002),而且也契合我国 2004年以来高等教育收益率增长势头减缓的实际





本文的分析框架与 Gancia and Zilibotti( 2009)相似,但他们研究的重点是考察技术
变迁和技术采用对国家间生产率差距的影响,要素收入占比并不是他关注的焦点。此
外,本文的模型采用的是双层嵌套 CES生产函数,且包含技能密集型、非技能密集型和
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参照 Caselli and Coleman( 2000)、Du ffy et a l. ( 2004)以及 A rpaia et al. ( 2009)的思
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, < 1< ( 1)
其中 Y l、Yk和 Yh分别为非熟练劳动密集型、物质资本密集性和技能劳动密集型产
品。 为 Y1和 X 之间的替代弹性, 为 Yk和 Yh之间的替代弹性, < 1< 表明,物质资
本与非技能劳动之间的替代弹性大于物质资本与技能劳动之间的替代弹性,这就是所
谓的 资本技能互补假说 ( cap ita-l sk ill comp lem entarity ) 。该假说最早由 G riliches
( 1969)所发现和提出。此后,该假说被大量经验研究所证实 (H am erm esh, 1993; G reen-












































] 1 /( 1- ) ( 3)




] 1 /(1- ) 1。
根据 Gancia和 Z ilibotti( 2009)的研究思路,假定 Y s, s= l, h, k部门的厂商面对的市
场是完全竞争的,且生产函数采取如下形式:
K ruse ll et al. ( 2000)使用 Gordon( 1990)的数据估计出了要素间的替代弹性,发现 的取值在 1. 5左右。此后,
Po lgreen and Silos( 2008)把 K ruse ll et al. ( 2000)的数据延长到 1963 2001年,采用 Co le et al. ( 1986)建议的方
法对资本价格指数进行调整,并运用马尔科夫链蒙特卡洛方法对各个参数重新进行了估计,得到的估计结果
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, s= l, h, k ( 5)




1- d i] 1 /( 1- )。 ys的生产技
术为如下形式:




qs = qs ( j) = ( - 1)
w s
Z s
, s= l, h, k ( 7)
由 ( 5)式、( 6)式和 ( 7)式可以进一步得到,中间产品供应商的利润函数:
l ( j) =
qlZ l l( j )
, h ( j) =
qhZhH ( j )
和 k ( j ) =
qkZ kK ( j)
( 8)
(二 ) 产品和要素市场均衡
由要素市场出清可知 s( j) = S /A s, S= L, H, K,再由 (1)式和 ( 4)式进一步得到:





, S= L, H, K ( 9)



























































, s, t= l, h, k ( 12)















, S, T = L, H, K ( 13)
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, s, t= l, h, k ( 14)
由 ( 14)可知,两种要素之间的相对价格与密集使用这两种要素的产品的相对价格

























































w hH + w lL
w hH + w lL + w kK
=
(w h /w l )H + L




比进行全面的刻画。鉴于此,我们首先对 ( 15)式进行分析,由 ( 15)式我们可以得到如
下结论:
( 1) w k /w h与物质资本与技能劳动的相对供给 K /H 负相关。该结论背后的经济学
直觉是显然的,由于资本与技能劳动是互补的,资本相对供给的增加必然提高对技能劳










术进步均会提高技能溢价水平 w h /w l; ( 4 )技能劳动供给的增加会降低技能溢价水平
w h /w l,其影响渠道主要有两条:其一,技能劳动供给的增加降低了技能密集型产品的相
对价格,从而降低了技能溢价;其二,由于技能劳动与非技能劳动的替代弹性大于技能劳



































































































































集型行业相对技术水平的关系。根据, Polgreen and S ilos( 2008)得到的估计结果,我们
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图 1 H与偏向型技术进步
(四 ) 要素禀赋结构、要素收入差距与劳动收入占比














































由 ( 17)和 ( 22)式我们可以得到劳动收入占比的表达式。我们仍然通过数值模拟




这一结论与 Acem oglu( 1998, 2003)并不一致。Acemoglu( 1998, 2003)认为技能劳动
供给的增加将会引致技能偏向型技术进步,这就增加了对技能劳动的相对需求,从而导
致技能溢价水平的不断攀升。他的这一结论与 20世纪 70年代中期至 80年代末期,美
国技能劳动对非技能劳动工资差距不断扩大的现象相吻合。然而,历史的发展并不尽
然如此。事实上,进入 20世纪 90年代以来,美国工资差距的增长率正在逐步下降,甚




















多,劳动收入占比越小。命题四为 D iwan( 2000)的经验发现提供了理论依据。

















lsit = i+ t + 1h it + 2h
2
it + 3kit + 4C it + it ( 23)
其中, i表示省份, t表示年份, ls为劳动收入占比, i 和 t分别为省份和年份固定
效应。 hit为技能劳动供给, kit为物质资本存量, C it为其他控制变量,包括:失业率 uemp、
第二产业在 GDP中所占比重 secind、第三产业在 GDP中所占比重 thirdind、政府消费占
GDP的比重 gov、地方政府财政支出占 GDP的比重 f isca l、出口占 GDP的比重 ex、进口占
GDP的比重 im、外商直接投资占 GDP的比重 fd i。
考虑到全球化与劳动收入占比之间的联立关系 ( simultaneity ) (罗长远和张军,
2009),我们采取三阶段最小二乘法解决出口、进口和外商直接投资直接的联立性问题。
具体的,我们对出口、进口和外商直接投资建立如下计量方程:
ex it = i + t + 1 lsit + 2C
ex
it + it ( 24)
im it = i + t + 1 lsit+ 2C
im
it + it ( 25)
fd iit = i + t + 1 lsit + 2C
fd i
it + it ( 26)
其中, i、 i和 i为地区固定效应, t、 t和 t为年份固定效应。C
k
it ( k= ex, im, fd i)
表示除劳动收入占比 ls之外的其他控制变量,这些变量包括:失业率 uemp、第二产业在
GDP中所占比重 secind、第三产业在 GDP中所占比重 third ind、政府消费占 GDP的比重
gov、地方政府财政支出占 GDP的比重 f iscal、国内生产总值 gdp和人均国内生产总值
gdppc和资本劳动禀赋 k。由表 2报告的主要变量之间的相关系数矩阵可知,出口 ex、进






入占比之间呈 U 形曲线关系。因此, h2的回归系数 2符号应该为正。对于技能劳动
的测度,我们采用中学和大学在校生数表示技能劳动,用在在校小学生数表示非技能劳




失业率 uemp。Gomme and G reenwood( 1995)、Boldr in andHorvath( 1995) 以及 Young
( 2004)的研究显示,劳动收入占比是 逆周期 ( coun tercyclical)的,即在经济繁荣阶段,
劳动收入占比下降,而在经济萧条时,劳动收入占比上升。因此,根据上述研究,该项预
期符号为正。
经济结构因素:第二产业在 GDP中所占比重 secind和第三产业在 GDP中所占比重
third ind。部门间的劳动收入占比也存在较大差距, Young( 2006 )以及 H errendorf and






政府消费占 GDP的比重 gov与地方政府财政支出占 GDP的比重 f iscal。这两项对
劳动收入占比的影响是不确定的。D iwan( 2000)的研究显示,财政支出扩大有利于贫穷
国家劳动收入占比的提高,对富裕国家则不然。H arrison( 2002)、Lee and Jayadev( 2005)
与 Jayadev( 2007)则发现政府支出对劳动收入占比有积极作用。







比;此外,我国还有可能接触和学习到技能偏向型的技术知识 ( A cemoglu, 1998, 2003),
这会导致我国对熟练劳动的需求,并可能引起技能偏向型技术进步 (潘士远, 2007),从
而降低劳动收入占比。为此,进口对劳动收入占比的影响不确定。
外商直接投资占 GDP的比重 fdi。罗长远和张军 ( 2009)研究指出,在以 市场换技
术 的引资战略指导下,地方政府为获得政治晋升,不惜采取各种政策优惠措施进行招
















h k uem p secind th ird ind f iscal gov ex im fd i
h 1
k 0. 4342 1
uem p 0. 033 - 0. 0827 1
secind 0. 3347 - 0. 0142 0. 0263 1
th ird ind 0. 441 0. 5839 - 0. 0798 - 0. 2213 1
fiscal - 0. 0772 0. 3249 0. 2253 - 0. 1961 0. 2532 1
gov - 0. 0727 0. 2838 0. 3249 - 0. 1658 0. 1793 0. 6476 1
ex 0. 4747 0. 3723 0. 1207 0. 2472 0. 4141 - 0. 1631 - 0. 2104 1
im 0. 4948 0. 4253 0. 0811 0. 0702 0. 5466 - 0. 0648 - 0. 2000 0. 8943 1




( 1 ) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5 ) ( 6)
h - 0. 000368** - 0. 000354** - 0. 000362** - 0. 000310* - 0. 000273* - 0. 000305*
( - 3. 07 ) ( - 2. 92) ( - 2. 96) ( - 2. 36 ) ( - 2. 04) ( - 2. 26)
h2 0. 000000168* 0. 000000168* 0. 000000180* 0. 000000131 0. 000000120 0. 000000143
( 1. 99 ) ( 1. 98) ( 2. 09) ( 1. 47 ) ( 1. 32) ( 1. 57)
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续表
( 1 ) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5 ) ( 6)
unsk ill 0. 00000258 0. 000000278 - 0. 00000251 - 0. 00000706 - 0. 0000129 - 0. 0000105
( 0. 07 ) ( 0. 01) ( - 0. 07) ( - 0. 20 ) ( - 0. 35) ( - 0. 29)
k l - 0. 0129* - 0. 0104 - 0. 0102 - 0. 0144* - 0. 0120* - 0. 0116*
( - 2. 28 ) ( - 1. 85) ( - 1. 80) ( - 2. 52 ) ( - 2. 09) ( - 2. 00)
uem p 0. 00664* 0. 00731* 0. 00829* 0. 000958 0. 00154 0. 00305
( 2. 06 ) ( 2. 25) ( 2. 52) ( 0. 26 ) ( 0. 41) ( 0. 80)
secind - 0. 393*** - 0. 383*** - 0. 428*** - 0. 421*** - 0. 407*** - 0. 467***
( - 3. 63 ) ( - 3. 39) ( - 3. 75) ( - 3. 86 ) ( - 3. 61) ( - 3. 96)
th ird ind - 0. 468*** - 0. 486*** - 0. 454*** - 0. 481*** - 0. 516*** - 0. 467***
( - 4. 05 ) ( - 4. 15) ( - 3. 71) ( - 3. 94 ) ( - 4. 15) ( - 3. 50)
fiscal 0. 0513 0. 0467 0. 0490
( 0. 74 ) ( 0. 67) ( 0. 69)
gov 0. 0212 0. 0529 0. 0160
( 0. 25 ) ( 0. 61) ( 0. 18)
ex 0. 134** 0. 146***
( 3. 26 ) ( 3. 57 )
im 0. 0608* 0. 0750*
( 1. 99) ( 2. 40)
fd i - 0. 0631 - 0. 0254
( - 0. 61) ( - 0. 24)
_ cons 0. 869*** 0. 869*** 0. 887*** 0. 894*** 0. 895*** 0. 916***
( 8. 74 ) ( 8. 57) ( 8. 57) ( 8. 68 ) ( 8. 55) ( 8. 33)
N 333 333 333 318 318 318
R 2 0. 899 0. 896 0. 895 0. 894 0. 891 0. 889
注: ( )内为 t统计量,符号*** 、** 和* 分别表示该变量通过 1%、5%和 10%的显著性检验。
由表 2报告的估计结果可知:
( 1) 在所有回归组合中,技能劳动二次项 h2的系数均显著为正, 且在回归组合
( 3) ( 6)中,至少在 5%的水平上具有统计显著性。该结果与我们在命题四中给出的
结论是吻合的,即技能劳动与劳动收入占比之间呈 U 形关系。物质资本 k的回归系
数均为负,并且也至少在 5%的统计水平上通过显著性检验,从而验证了命题五。非技
能劳动对劳动收入占比的影响则不显著。


















果,我们计算得到技能劳动的临界水平介于 0. 44和 0. 50之间,其平均取值为 0. 48。截




( 1 ) ( 2) ( 3) ( 4 ) ( 5 ) ( 6)
h - 0. 000368*** - 0. 000357** - 0. 000345** - 0. 000308* - 0. 000277* - 0. 000311*
( - 3. 33 ) ( - 3. 19) ( - 2. 79) ( - 2. 55 ) ( - 2. 24) ( - 2. 20)
h2 0. 000000168* 0. 000000169* 0. 000000138 0. 000000127 0. 000000121 0. 000000138
( 2. 17 ) ( 2. 16) ( 1. 47) ( 1. 55 ) ( 1. 44) ( 1. 34)
unsk ill 0. 00000223 0. 00000237 - 0. 00000234 - 0. 00000524 - 0. 00000799 - 0. 00000975
( 0. 07 ) ( 0. 07) ( - 0. 07) ( - 0. 16 ) ( - 0. 24) ( - 0. 28)
k l - 0. 0128* - 0. 0107* - 0. 00693 - 0. 0146** - 0. 0124* - 0. 0103
( - 2. 44 ) ( - 2. 05) ( - 1. 11) ( - 2. 77 ) ( - 2. 35) ( - 1. 56)
uem p 0. 00664* 0. 00721* 0. 00737 0. 000859 0. 00140 0. 00309
( 2. 22 ) ( 2. 40) ( 1. 80) ( 0. 25 ) ( 0. 40) ( 0. 60)
secind - 0. 394*** - 0. 375*** - 0. 527** - 0. 410*** - 0. 386*** - 0. 483
( - 3. 91 ) ( - 3. 43) ( - 2. 65) ( - 4. 06 ) ( - 3. 58) ( - 1. 69)
th ird ind - 0. 468*** - 0. 478*** - 0. 536** - 0. 479*** - 0. 492*** - 0. 476
( - 4. 40 ) ( - 4. 43) ( - 2. 63) ( - 4. 27 ) ( - 4. 27) ( - 1. 46)
fiscal 0. 0511 0. 0469 0. 0436
( 0. 80 ) ( 0. 73) ( 0. 54)
gov 0. 0229 0. 0520 0. 00601
( 0. 29 ) ( 0. 64) ( 0. 07)
ex 0. 132* 0. 161**
( 2. 54 ) ( 3. 18 )
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续表
( 1 ) ( 2) ( 3) ( 4 ) ( 5 ) ( 6)
im 0. 0719 0. 0973*
( 1. 68) ( 2. 30)
fd i 0. 753 0. 200
( 1. 43) ( 0. 30)
_ cons 0. 869*** 0. 860*** 0. 901*** 0. 887*** 0. 870*** 0. 908***
( 9. 44 ) ( 9. 06) ( 5. 97) ( 9. 34 ) ( 8. 98) ( 3. 93)
N 333 333 333 318 318 318
R2 0. 8985 0. 8961 0. 8695 0. 8936 0. 8907 0. 8864
第一阶段 R 2 0. 9528 0. 9028 0. 8196 0. 9548 0. 9063 0. 8180
注: ( )内为 t统计量,符号*** 、** 和* 分别表示该变量通过 1%、5%和 10%的显著性检验。





( 3) 整体来看,失业率 uemp与劳动收入占比之间呈正相关关系,但显著性不高。
这说明在我国,劳动收入占比也存在一定程度的 逆周期 特征,该结论与 Gomme and






( 4) 第二产业和第三产业的估计系数为负,且在回归组合 ( 7) ( 11)中,这两项的
系数均在 1%的统计水平上通过显著性检验。这说明第二产业和第三产业的发展强有

























年份 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
加工贸易出口占总出口比重 0. 48 0. 47 0. 50 0. 56 0. 54 0. 57 0. 57 0. 55 0. 55 0. 55 0. 55 0. 55





















































据统计, 1990 1998年间普通高校本、专科招生规模的年均增幅仅为 7. 47% ,而 1998 2006年 9年间普通高
等教育本科和专科招生规模的平均增长率则到了 22. 40%和 20. 84% ,招生规模从 1998年的 108万人增加到
2006年的 546万人,增加了 4倍多。如果再加上成人高等教育、网络教育、电视大学等高等教育机构, 2006年
在校生规模就达到了 2 500万人。高等教育招生数和在校生数的数据来源于 中国教育统计年鉴 各年。
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